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Johann Sebastian Bach a · 
(1685-1750). 
~  No. 2 in D Minor, Op. 14 
Alegro, ma non troppo 
Scherzo: Alegro marcato 
Andante 
Vivace 
INTERMISSION 
Sonata in C Major, Op. 53 "Waldstein" 
Alegro con brio 
Introduction: Adagio Moto, Rondo: Alegro moderato 
Etude d'execution transcendente No. 10 
Alegro agitato moto 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Franz Liszt · 
(1811-1886) 
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